















que  les  interese  sino darles algo que  les  sirva”. Esta especie de dicotomía,  si bien algo  simplificada, puede 
servir  –justamente‐  como punto de partida para preguntarnos  acerca de nuestro  rol docente. Ahora bien, 






























Inmediatamente  después,  comenzó  a  trabajar  los  pronombres:  “Vamos  a  la  parte  que  a  ustedes más  les 
gusta”, dijo irónicamente. Sin embargo, los chicos parecían más concentrados cuando la profesora explicó qué 
es un pronombre.  Luego  les pidió que  copien del  libro de  texto  la  clasificación de pronombres y  les dio  la 
primer  consigna  (“completen  las  siguientes  oraciones  con  los  pronombres  relativos  correspondientes  y 
marquen  la  referencia”)  y  luego  la  segunda  (“sustituyan  las  repeticiones  con  los pronombres  adecuados  y 
reescriban el texto”).   Durante el tiempo que  les brindó a  los chicos para resolver  las consignas, se acercó a 
hablarme de la violencia en la escuela: “Es terrible, dijo, pero es generalizada en todas las escuelas” y agregó 
que es “residual” y que los chicos “están desprotegidos”. No  todos  resolvían  las  consignas,  pues  una  chica  




















enmarcar  la obra en  la  clasificación de géneros  literarios  (narrativo, dramático  y  lírico) que el profesor del 
curso venía desarrollando, pero los chicos no recordaban el género “dramático”, no lo asociaban con el teatro 
sino  con  lo que, por  ejemplo  en  cine  es  el  “drama”.  Es decir,  con  “algo  trágico”.  Sin  embargo, durante  la 
lectura  en  clase,  ellos  mismos  se  instaban  a  leer  y  se  distribuían  los  personajes  entre  ellos,  incluso 








dramático,  a  pesar  de  no  nombrarlo  así.  Lo  que  quiero  decir  no  es  que  no  deba  ponérsele  nombre  a  los 
contenidos, sino, por el contrario, que hay que tener presente  la diferencia entre nombrar un conocimiento 
(metalenguaje),  y  entenderlo,  aprehenderlo,  deducirlo  o  simplemente  poseerlo.  Los  chicos  conocían  la 
diferencia entre narración, poesía y teatro. Percibían cuando hablaba un narrador e introducía (o no) voces de 
personajes y cuando no había mediación de narrador y los personajes hablaban por sí mismos. En el caso del 




El viernes 10 de octubre de 2008 observé en el Normal  I  la  segunda clase que comenzó con el dictado del 














En  general,  los  chicos  respondieron  mejor  a  esta  consigna.  Preguntaban:  “¿Puedo  ponerle  nombre  a  la 
mujer?”  o  “¿Tiene  que  ser  en  verso?”,  etc.  Por  primera  vez,  vi  que  prácticamente  todos  respondían  a  la 
consigna, ya fuese la “a” o la “b”. Llamativamente, muchos escribían en verso. Una chica entregó la consigna y 
la profesora me la enseñó para mostrarme el otro extremo de los “niveles muy desparejos”. Era un poema que 
















Por eso mismo, probablemente muchos alumnos  se  lanzaron a  la escritura de poesía. Asimismo, al ser una 
consigna de escritura y no un ejercicio de aplicación, probablemente los chicos se hayan lanzado a escribir con 
mayor entusiasmo. Sin embargo, no queda claro para mí cómo se estaría trabajando con pronombres en esta 
consigna. Creo que  funciona más bien  como un momento de escritura, probablemente  sin conexión con el 
tema explicado y trabajado en otros ejercicios. Entre el “texto  libre” y  los ejercicios de aplicación o el tema 
dado parecía haber una desconexión. Las consignas de invención pueden funcionar en el sentido inverso que 
las  consignas de  aplicación:  “Desde  la  escritura hacia  el  conocimiento de  la  lengua”, pues  “no  se  trata de 
escribir  ‘libremente’, sino de poner a quien resuelve  la consigna en una situación  interesante de aprendizaje 
de  la  lengua”  (Frugoni,  2006:  35). En  este  sentido,  considero  que  si  bien  la  consigna  incitó  a  los  chicos  a 
escribir,  no  resulta  clara  la  relación  con  los  temas  que  se  estaban  dictando  constituyéndose,  así,  en  una 











Nuevamente me  sorprendió  la  participación  de  los  chicos.  Interesados  por  el  análisis  sintáctico  o,  tal  vez, 
porque se estaba usando el pizarrón, hacían muchas preguntas: “¿puede haber sujeto tácito?”, “¿puede ser 
unimembre?”, “¿esa es unimembre?”, “Profe, ¿ahí no va una coma?”, “Profe, ¿y es circunstancial de qué?”. 
Sin  embargo,  la  profesora  aclaró  la  diferencia  entre  la  oración  simple  y  la  oración  compuesta  (con 
coordinación). De  la misma manera explicó  la oración con subordinación (compleja), pero sin dar el nombre. 









en  el  pizarrón  en  las  que  notaban  diferencias  y  percibían  sus  distintos  constituyentes,  entonces  querían 









yo no había  imaginado como el  suspenso, o el significado de  los nombres  [10], o  las  relaciones de poder y 
autoritarismo que aparecieron sólo en  las consignas de escritura  [11]. Sus  lecturas eran activas, pues “…los 
jóvenes están ahí, alertas y curiosos, dispuestos y críticos, para decirnos su parecer sobre aquello que sólo a 
través  de  nuestras  clases  podrán  conocer”.  (Bombini,  2005:  119).  En  definitiva,  en  mis  observaciones  se 

































[5] Frugoni explica que el grupo Grafein   considera que  toda consigna debe  tener algo de “valla” y algo de 
“trampolín”:  “Sin valla no hay escritura. Una  consigna de  tema abierto  (…) es  tan amplia que  se vuelve en 





































tiene  razón  pero  creo  que  él  está  abusando  del  poder  que  tiene.”  Y  Facundo:  “Yo  estoy  pensando  en 
vengarme de  lo que me hicieron voy a hacer una maldición para  todos  los que  tomen el puesto de  rey en 
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